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mos la conciencia de nuestros com-
prqvincianos. Vulgarizando la Refor 
TM Agraria y los decretos sobre lai-
cismo, el pueblo comprendería e! ser, 
• tido y orientación de la República me-. 
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.La provincia de Huesca—sus inte-
reses morales y materiales—están su-
friendo graves perjuicios a causa de 
la apatía de los núcleos republicanos. 
Aisladamente, individualmente, se 
critica y censura la orfandad a que:es-
tásometido el Alto Aragón. Diputados 
a Cortes, Diputación, Ayuntamientos 
y entidades todas, caen bajo el es-
calpelo de la murmuración, y los hom-
bres representativos son objeto de 
juicios variados y contradictorios. 
A su vez, estos organismos y las 
personas que los integran, están des-
orientados, faltos del calor y asesora-
mientos indispensables provinentes 
de los núcleos que los elevaron a los 
cargos. 
Falta unidad de criterio, orienta-
ción, estímulo... 
Se impone una reorganización dl 
los partidos republicanos a base de 
una disciplina que elimine las pasio-
nes personalistas, el scapillismo», la 
iniciativa individual absolutista. 
Elevemos todos el corazón para sa-
ber orillar pequeñeces pensando en el 
bien general, en la República, que 
está por encima de miserias. Tenga-
mos por norte los altos ideales que 
nos son comunes y apartemos todo 
aquello que tienda a empequeñecer-
los. 
Pensemos en la esterilidad, en el 
desgaste que ocasiona el iconoClas-
tismo dominante. Seamos tolerantes 
con los errores o torpezas que come-
tan las personas que ostentan cargos, 
haciéndonos la reflexión de que so-
mos nuevos en el arte de gobernar o 
administrar, y, por eso mismo, es fá-
cil incurrir en inconveniencias.. Con-
trariamente, hay que asistir y aseso-
rar en todo momento a nuestros ami-
gos ocupados en cargos püblicos, y, 
al hacerlo, que sea en forma que no 
choque con los dictados de la con-
ciencia republicana. 
Todo está por hacer—decíamos 
hace ya varios meses en estas colum-
nas. Y lo triste es que tengamos que 
repetirlo hoy. Hay en el Alto Aragón 
graves problemas que resolver que 
precisan la asistencia de la opinión 
pública manifestada por unanimidad. 
Existe el problema de los riegos, de 
los pantanos, de las escuelas, de las 
comunicaciones. Todas eatas cosas 
deben ocupar lugar preferente en el 
ánimo de todos los hijos de la provin-
cia de Huesca, pero s Irnos los repu-
blicanos los llamados a pedir de los 
Poderes Públicos la ayuda o solución, 
Lo enunciado no es potestativo de 
ningún partido político determinado. 
Lo es de todos los partidos sin distin- 
MEI 	 
implantación y eficacia de las Leyes 
promulgadas por la República, y con 
eso habremos hec ho obra meritoria en 
tono máximo. 
Con sólo acogernos al exacto cum-
plimiento de las disposiciones emana-
das del nuevo régimen, transformaría- 
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porches del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonamisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
Vida de relación 
Regresó de Madrid nuestro querido 
amigo el cultísimo inspector de esta 
Delegación de Hacienda, don Rafael 
Carderera Riva. Bien venido. 
— Marcharon a Cuarte los simpáti-
cos jóvenes don Eloy Belzúz y don 
Julián Susín. 
— A Madrid marchó el dintinguido 
joven don José Casaus, buan amigo 
nuestro. 
El nuevo jefe de Teléfonos 
Se ha encargado de la dirección de 
este Centro telefónico, el competente 
funcionario don Francisco Soler Gil, 
que ha prestado valiosos servicios en 
la Estación de Calatorao, por cuya 
razón se le ha concedido el ascenso. 
Esoeramos que la labor a desarro-
llar por el  señor Soler Gil, será bene-
ficiosa para el público. 
Deseamos al nuevo jefe de Teléfo-
nos ' a su respetable familia grata 
estancia en esta c- iudad 
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jor que con disquisiciones partidistas 
que, a la postre, son difíciles de dis-
tinguir sin caer en personalismos. 
El mal de nuestra provincia es ese. 
Creer que no debe hacerse nada ni 
pedir nada so pretexto de que el «par-
tido» no ha llegado todavía al Poder, 
y aguardar para entonces, para cuae-
do «se vuelva la tortilla», a trabajar 
en pro de los intereses generales. 
Una Diputación—por ejemplo—no 
está constituida por dos o tres grupos 
de republicanos. Están los republica-
nos representados en elle. Pero una 
Diputación es, ante todo, republica-
na y sus actividades y orientación ge-
neral deben dar por resultado lo que 
TOKIO.—Comunican de Shin King 
que hasta ahora se han rendido a las 
autoridades del Estado manchú,55.000 
irregulares chinos. 
—45.000 soldados chinos han salido 
de Jehol para realizar un movimiento 
envolvente sobre la importante esta-
ción de Tung-Liso, nudo de las comu-
nicaciones. 
Los aviones japoneses ham bom-
bardeado el cuartel general de los 
irregulares chinos. 
—Se asegura que el Japón no acep-
tará la mociór del Comité de lo -; 19. 
GINEBRA.—Se reunió el Comité de 
Movimiento comunista 
BUENOS AIRES.—Telegrafían de 
La Habana a los periódicos de esta 
capital que, a consecuencia de los su-
cesos de carácter comunista registra-
dos el lunes pasado en Santiago, hay 
15 muertos y unos 100 heridos. 
Se sabe que los comunistas inten-
taron apoderarse de los centros ofi-
ciales de Santiago, así corno e Pala-
cio de Comunicaciones. La fuerza pú-
blica les rechazó, entablándose un 
nutrido tiroteo, sostenido impetuosa-
mente por los revoltosos. 
La Policía ha practicado numerosas 
detenciones. Los detenidos han pues-
to en conocimiento de la Policía, que 
el movimiento tenía que ser general 
en todo el país, y que el propósito de 
los sublevados era implantar en Cuba 
el comunismo soviético.  
es el espíritu de la República y no lo 
que convenga a determinado partido. 
El proselitismo exagerado conduce 
a luchas intestinas que deben evitar-
se, al menos en aquel grado que im-
posibilite la inteligencia futura nece-
saria. 
Creemos firmemente que la máxi-
ma labor y deber de los republieanos 
conscientes, estriba en procurar en 
todo momento la armonía entre los 
grupos. Para ello hay que sustraerse 
a sugerencias de personalismos, ban-
derías y cacicatos, limando pasiones 
y asperezas, haciendo oídos sordos a 
ataques e intrigas menudos, reducien-
do las ofensas y agrandando la buena 
disposición que se manifieste. 
Juzguemos a los hombres por sus 
actos diari)s y no por sus palabras e 
historial, y, así, de este modo, nos• 
evitaremos muchos contratiempos. 
J. jame. 
La brevedad y la concisión debe 
ser norma de nuestros colaborado-
res. 
El hecho de publicar un artículo 
firmado, no significa solidaridad con 
su contenido. 
los 19, y al terminar facilitó un comu-
nicado que dice: 
«Si después de agotar todos los me-
dios de conciliación no llegase a un 
arreglo el conflicto chino-japonés, el 
Comité se verá en el deber de prepa-
rar lo más rápidamente posible el pro-
yecto o informe previsto en el párrafo 
tercero del articulo 15 del Pacto de 
la S. de las N. 
Sin embargo, como la Delegación 
japonesa dice que dentro de 43 horas 
dará a conocer las nuevas proposi-
ciones de su Gobierno, el Comité con-
sidera oportuno acceder a un aplaza-
miento». 
Del Gobierno civil 
Son detenidos los autores de la 
colocación de explosivos 
En Robres han sido detenidos diez 
individuos que se han confesado au-
tores de la colocación de explosivos 
que días pasados fueron encontrados 
por la Benemérita junto a la pared de 
un edificio. sito a medio kilómetro del 
pueblo. 
También en Belver de Cinca, y por 
orden gubernativa, han sido deteni-
dos cinco significados extremistas, 
ante el temor de que pudieran produ-
cirse los desórdenes anunciados. 
Los quince detenidos han sido con-
ducidos a la cárcel de Huesca,en don-
de han quedado a disposición de la 
autoridad judicial. 
LEA Y PROPAGUE "EL PUEBLO„ 
REPUBLICANA 
• 
ción, y nos consta que hoy están re-
presentados en el Gobierno todos los 
postulados republicanos. Yerran gra-
vemente aquellos que crean que su 
partido no está en e: Poder. En el Po-
der está le República plena, dispues-
ta¿a satisfacer las aspiraciones que de-
manda la ciudadanía. Que nadie pien- 
se que su turno está por llegar, pues 	Bien está el que cada partido anhe- 
si su turno se reduce a esperar la ac-,1 le el mayor número posible de adep-
ción del compadrazgo y favoritismo, latos; pero consideren todos que by 
hay que hacer fervientes votos porque • coses comunes que atañen a la gene- 
jamás lo consiga. 	 ralidad, y para esto hay que andar 
Unámonos todos para conseguir le. • unidos. 
China y Japón en Manchuria 
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VIUDA DE POETA 
lla muerto la viuda del pos-
ta.. ¿Qué importa el nombre del 
poeta que no supo dejar a su 
viuda protegida contra la mise-
ria? Acaso fué el viejo Florenti- 
no Sanz o Pelayo del Castillo... 
Se trata de la viuda representati-
va del poeta español, para cuyo 
adorno oficial no pasan los lus-
tros. 
Esta viuda era ya uno de esos 
espectros de café de barrio. Vie- 
jas compuestas y filarmónicas del 
café del Pilar, del Progreso de 
Pombo. Fué una gran belleza; 
vivió la bohemia dorada de su 
marido, y si la fortuna fué esqui-
va con ellos, al menos tuvieron 
el consuelo de un reflejo de glo- 
ria. lla sobrevivido al esposo 45 
años; esto es, ha podido saborear 
largamente el olvido, la pobre- 
za, la vejez  Vió con amargura 
que estas generaciones no cono- 
cían la obra ni apenas el nombre 
del poeta, y tuvo el postrer des-
engaño al saber que el laurel no 
es eterno. Como mujer de un 
hombre de letras, la miseria en-
tró en su hogar en el mismo ins-
tante que sacaron el cadáver los 
lacayuelos de la muerte... 
Después acudió a las academias 
en solicitud de dádivas, rogando 
los favores y las recomendaciones, 
siempre con el nombre del poe-
ta en los labios. Era la limos-
na digna, con cierto aspecto de 
restitución, una migaja de lo que 
la literatura patria debía al poe-
ta. En realidad, una ficción de- 
corosa para otorgar un mendru-
go a una pobre vieja famélica 
que cubría su miseria con unos 
trapos con ínfulas de señoría. Do-
lorosa tragicomedia. Las acade- 
mias, las cofradías habrían un ex- 
pediente; y después de varias fir-
mas y de una complicada madeja 
oficinesca, acordaban otorgarle a 
la viuda del poeta un donativo de 
25 pesetas. 
La biblioteca nacional compró 
a una de estas viudas representa- 
tivas el autógrafo de, la célebre 
comedia «Achaques de la vejez» 
en la suma de 29 pesetas con 
noventa céntimos, justamente la 
misma cantidad, un poco ridícula, 
que se había pagado por los autó-
grafos de las «Rimas de Bec-
quer». 
Esta viuda última, que acaba 
de desaparecer, era una simpática 
figura, pomposa como las damas 
de su tiempo, con los cabellos 
blanco's como empolvados, envuel- 
ta en unos largos ,y amplios ga- 
banes, cuyo figurín habría que 
rebuscar en las modas de hace 
cuarenta años. Superviviente de to 
da su época, agobiada por la pe-
sadumbre de la edad iba de ca- 
sa en casa de sus viejos conoci-
mientos a resolver el condumio 
diario de una rebusca fortuita de 
gorrión. 
Al anochecer se refugiaba en su 
café—pequeño oasis por setenta 
céntimos—oía música, recordaba, 
soñaba aún... 
• Allí la encontrábamos nosotros 
y la dábamos el constielo de evocar 
los tiempos en que el poeta, aun- 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
que no tenía dinero tenía un gran 
nombre, la envolvió en la gran 
llamarada del favor y de su gloria. 
¿Fué Florentino Sanz, o Pela-
yo del Castillo? ¡ Para qué colgar 
del nicho de cualquiera de • estos 
soñadores infortunados esta tras-
nochada etiqueta de pobreza irri-
soria! 
La pasión, la bohemia dorada 
por la gloria literaria, la juven-
tud que entonces era loca y lite-
raria, ¡Oh! los días espléndidos eii 
que el poeta era sacado en hom-
bros del escenazio entre hachas 
de viento. En aquel estreno, fué 
cuando ella le conoció. Aquella 
apoteosis duró un año. El poeta 
se hundió pronto por el escoti-
llo de la muerte. Y la viuda que 
entonces era una arrogante mu-
chacha de carne, conoció todas las 
II I 
Hos cuentan que.... 
...Leslie Noward ha sido elegido 
por Marie Pickford para su com-
pañero en , Secretos». 
...George Melford ha firmado 
para dirigir tres películas con 
Tim Mc Coy para Meteor Pro-
ductions. 
Willian Fox, no quiere aban-
donar el negocio cinematográfico, 
se ha quedado con un cine en 
San Francisco que dirige él per-
sonalmente. 
...en el contrato de Clara Bow 
se especifica que sus películas so-
lo contendrán un 25N de diálogo. 
...Photocolo Studios de Irving-
ton N. Y., ha sido abierto de nue-
vo. 
... E. Lefeourt, se ha impuesto 
la tarea de organizar la Reming-
ton Pictures. 
...James Tinling que fué con-
tratado para dirigir películas es-
pañolas, ha abandonado este es-
tudio. 
...Son Les-ser está terminando  
feas carátulas de la neeesidad.Cua 
renta años de supervivencia en 
que la olvidada nombradía del 
poeta es el pretexto para -seguir 
viviendo. La horrorosa trafficome-
dia de la gloria pidiendo, limos-
na. por las academias y por las 
corporaciones. Al cabo la viuda 
del poeta ha ido a reunirse con 
él, en la misma tumba olvidada y 
destrozada de la Sacramental de 
San • Lorenzo„en la que esta con-
memoración de difuntos faltará 
por primera vez el ramo de flo-
res. Y en este silencio de. la gran 
pesadumbre de la tumba. ¡ Qué 
cosas tan irónicas se contarán de 
la vida y de la lúgubre farsa de 
la gloria poética, ellos que ya 
están al otro lado! 
Emilio Carrere. 
(Prohibida la reproducción) 
No se devuelven los originales ni 
se mantiene correspondencia acerc3 
de ellos. 
el escenario de «Tarzan», serie de 
doce películas de corto metraje. 
...Western Electric ha perfec-
cionado su impresión de sonido 
eliminando el solo micrófono y 
empleando dos brazos con un mi-
crófono cada uno, siendo la base 
técnica que dos micrófonos reco-
gen el sonido con mayor perfec-
ción que uno solo. 
...World Wide Pictures ha en-
contrado dificultades entre sus aso 
ciados para producir, por no ha-
berse ceñido a las condiciones fi-
nancieras que le impusiera aqué-
lla. 
...Magestic Productions ha fija-
do el reparto de Vampiro Bat» 
con Melvyn Douglas, Fay Wray y 
Lionel Atwill y George Stone. 
...Teo-Art Studios ha cambiado 
el nombre por el de Republict 
Studios. 
...como consecuencia de la se-
paración de la General Electric 
de la Radio Corporation of Amé-
rica, las subsidarias RCA, RKO y 
Radio Pictures, quedarán separa-
das del grupo eléctrico descono-
ciéndose el rumbo que éstas van 
a llevar. 
Cosas de antaño 
El teatro de nuestros 
abuelos 
Hablase ahora—y tengo para mi 
que no falta de razón—de que 
nuestro teatro está en decaden-
cia, más que por retraimiento del. 
público, por no sobra de autores 
que le sirven con el debido de-
coro; pero para consolarnos un 
tanto, paréceme que no estará 
fuera de camino volver la vista 
atrás, no a la dorada centuria, 
sino a la siguiente, en la que las. 
musas escénicas no dieron más 
que un ingenio de positivo e in-
discutible mérito, que fué don Ra-
món de la Cruz, y veremos que 
es muy justo el refrán que dice: 
,.en todas partes cuecen liabas». 
En los escenarios cortesanos en 
donde lucieron joyas como «EL 
castigo sin venganza», «Peribáñez», 
El Alcalde e Zalamea> y «La 
vida es sueño», triunfaban, desde 
que la dinastía borbónica asentó, 
en España, infames traducciones. 
y detestables imitaciones del tea-
tro francés hechas por gentes que 
nada tenían que ver con la li-
teratura; el tipo de «Don Eleute-
rio Crispín de Andorra» de la co-
media moratiniana está tomado el. 
natural. 
De- los ingenios ilustres de la 
centuria anterior apenas si velase 
puesta en escena alguna obra, por - 
• que los nuevos representantes del 
ingenio hispano, Moratin, Iriarte, 
Nido, Cadalso, Vargas Ponce,cuan-
do mucho quisieron honrar el 
buen nombre del autor de «El. 
Muñuelo» dijeron que sus regoci-
jados sainetes no pasaban de ser 
ingeniosos esperpentos, y las com-
pañías y el público hubieron de 
retirarlas de los carteles. 
Muerto Cañizares, que aunque 
mediocre aún tenía cierta solera 
de los maestros de su tiempo, a 
quienes procuró .y a veces logró 
imitar con fortuna, cayó la esce-
na en manos verdaderamente in--
hábiles y villanas, que más bien 
lo desbarataban todo que infun—
dían nuevos bríos 'volviéndola al 
esPlendor que tuvo en los tiem-
pos .pasados. 
Los sucesores de Moret°, Alar- - 
. 	y Rojas Zorrilla y Vélez de 
Guevara, fueron Inarraguirre, Per- • 
mín de Rey, Enciso, Lobera., Fru-
mento, que bien pudo trocar las. 
dos primeras letras de su apellido 
por una sola, y menos ignoran-
tes, pero hinchados de pedantería, 
Don Agustín de Montiano y Lu-
yando, Don Cándido María Tri-
gueros, Don Nicolás Fernández 
de Moratín, y por compendio de 
todos, Don Francisco Luciano Co- - 
mella. 
Veamos como ,don Leandra Fer— 
nández de Moratín, el ingenio de 
más solvencia cultural por el en-
tonces, aunque también encarni-
zado enemigki de los clásicos, da 
noticia exacta de aquella calami-
tosa-época. 
«La corrupción. era general—es- 
cribe el ilustre autor de «el sí 
de 'las niñas»—en las aulas y .es-
cuelas públicas se enseñaban su—
tilezas y vaciedades.a la juventud; 
lejos de cultivar y perfeccionar el, 
entendimiento de los discípulos,. 





OFRECE A SU PUBLICO... 
ii para el domingo próximo, las primicias de una marca consagrada: 
UFA 
la mundialmente llamada Marca Maestra, no porque ella se autoadju-
dique laureles en una superación de propaganda habitual en esta in-
dustria, sino porque al asimilar 'sus procedimientos técnicos, al coa-
tratar a sus artistas y directores, son muchas las grandes marcas que 
se han convertido, reiteradamente, en discípulas suyas. 
Después de «Ronny», «El Congreso se divierte» y «Bombas de Mon- 
tecarlo», 
DOS CORAZONES Y UN LATIDO 
por Lilián Harvey y Henry Garat. 
Teatro ODEON Teléfono núm. 2 
EL LOCAL DE LOS INSUPERABLES PROGRAMAS 
MAÑANA, JUEVES FEMINA: 	Las señoras, a mitad de precio 
Riguroso estreno de la superproducción del «Año Metro», 
CORAZONES VALIENTES 
por Robert Montgomery y Madge Evans 
EL SABADO, POPULAR: 
Un gran film de los «Artistas Asociados» 
ESTATUA VENGADORA 
Basada en una novela de Edgar Wallace, por H. B. Warner, Bette Da- 




En 1927: EL SEPTIMO CIELO 
En 1928: EL ANGEL DE LA CALLE 
En 1929: LOS CUATRO DIABLOS 
En 1930: UN PLATO A LA AMERICANA 




<A 0'50 y 0'75) 
Recién casados 
POR JANET GAYNOR Y CHARLES FARRELL 
E 7. — 
se les pervertía inhabilitándoles 
para adquirir los conocimientos 
sólidos de las ciencias. En los 
púlpitos se había introducido la 
costumbre de predicar sermones 
disparados y truhanescos. Entre 
los desaciertos del teatro, no era 
el menor el de la representación 
de autos sacramentales. En uno 
salía San Pablo con un montan-
te enseñando a esgrimir a la Mag- 
dalena; en otro se decía que la 
Samaritana vivía en la calle del 
«Pozo», y que Jesucristo murió 
en la de las «Tres cruces,  ; en 
otra. que San Agustín se fuese al 
hospital de San Juan de Dios...» 
Carlos III prohibió definitiva-
mente la representación de este 
género de obras; pero, con toda 
su buena voluntad para regenerar 
el estragado gusto del público, 
no consiguió que los ingenios que 
debieran tomarse tal cuidado sa-
casen al Teatro del mortal sopor 
en que dormía. 
Para dar una ligerísima idea 
de las manos que goberhban el 
«tinglado de la antigua farsa , 
véanse los títulos de algunas co-
medias que estaban en boga, as- 
cendidas a las cumbres del éxi-
to por las legiones de «chorizos» 
y «polacos» en los coliseos del 
, Príncipe» y la ‘Cruz,' ; que eran 
los campos en donde libraban 
sus descomunales batallas: 
«Quitar el cordel del cuello es 
la más justa venganza, o el pobre 
fundador del hospital más famo-
so, el venerable Antón Martín». 
(Primera y segunda parte). 
«El sol de la fe en Marsella y 
conversión de la Francia» Santa 
María Magdalena; entrambas de 
don José de Reinoso y Quiñones.». 
«La mujer más penitente y es-
panto de caridad, la venerable 
hermana María de Jesús, hija de 
la Y. O. T. de penitencia de 
N. P. S. Francisco, de la ciudad 
de Toledo»; de Lobera y Men- 
'dieta. 
«No siempre el destino vence si 
en su propio amor domina y 
Príncipes encubiertos»; de Fernán-
dez Bustamante. 
«La piedad de un hijo vence la 
Impiedad de un padre y real ju-
ra de Atajerjes»; de don Anto-
nio Baza. 
«No. 	hay fiera más irritada que 
una mujer indignada»; de V a-
llés. 
«El hombre busca su estrago, 
anuncia el castigó al cielo y pier 
'de vida e imperio; Focas y Mau-
ricio»; de Bruno de Solo de Zal-
divar. 
Y, ¿para qué seguir, si con solo 
la enumeración de estos títulos 
,que he tomado al azar de los 
carteles de las comedias de toda  
aquella centuria haya para lle-
nar muchas columnas? 
En fin, cómo sería la produc-
ción teatral en aquella époCa. que 
Moratin, enemigo literario de don 
Ramón de la Cruz, sólo considera 
a éste como verdadero regenera-
dor del teatro y arremete contra 
la famosa «Raquel» de García de 
la Huerta; el «Sancho García» del 
coronel Cadalso; la «Numancia 
destruida», de don Ignacio Lopez 
En virtud a lo acordado por la 
Corporación municipal en sesión  
de 23 de Noviembre último, cum-
plido lo dispuesto por el artículo 
26 del Reglamento de 2 de Ju-
lio de 1924, se anuncia al público 
la subasta de las obras de re-
forma de mi edificio que fué es-
cuela pública de Niños y se trata 
de destinar a escuela públita de 
Párvulos de esta población por el 
tipo de 7.913'15 pesetas. 
La subasta tendrá lugar el día 
nueve de Febrero próximo en la 
casa Consistorial a las nueve ho-
ras, bajo la presidencia de esta 
Alcaldía o quien le sustituya y 
Concejal nombrado por este Ayun-
tamiento, presentándoSe las pro-
posiciones en sobre cerrado y de-
bidamente reintegradas en papel de 
la clase 6.» o el timbre que fija 
el artículo 27 de la ley vigente, 
uniéndose a la misma la cédula 
personal y los documentos que 
previene el Real Decreto de 20 
de Junio de 1902, 21 de Noviem-
bre de 1931, sobre contrato obre-
ro, ,jornales máximo y demás dis-
posiciones a este fin y el resguar-
do del depósito provisional del 
cinco por ciento del tipo que re-
gula esta subasta, pudiéndose coas 
tituir el depósito en la Deposita-
ría municipal de este Ayuntamien 
to o caja de Depósitos de la pro-
vincia. Podrá presentarse la pro-
posición por segundas personas, 
debidamente autorizadas con po-
deres bastante.ados por Abogado 
en ejercicio con residencia en Ja-
ca y Huesca. 
La fianza definitiva será del 
diez por ciento valor del rémate 
que depositará en la Depositaría 
municipal el adjudicatario en el 
plazo de diez días a su adjudica-
ción, empleándose como modelo  
de Avala; «Munza», de Jovella-
nos : < Las bodas de Camacbo». de 
Melendez Valdés, y «Los menes-
trales», de don Cándido María Tri-
gueros, que era lo mejor de en-
tonces. 
Tal era el teatro del siglo XVIII. 
Como en otras muchas cosas, has-
ta en lo de titular arbitrariamen-
te a la francesa, creo que la his-
toria se repite. 
Diego SAN JOSE. 
de proposición el que se consigna 
al final de este 'edicto. 
Los pliegos serán entregados a 
la Presidencia durante la primera 
media hora, acusándose de éstos 
recibo en el acto y expirado es-
te plazo se procederá a su aper-
tura y adjudicación. Caso de exis-
tir dos proposiciones iguales, se 
procederá en el acto a. una nue-
va licitación por pujas a la lla-
na por el plazo de quince minu-
tos y si subsiste la igualdad, se 
decidirá por sorteo la adjudica-
ción del remate. 
Para dar principio a las obras, 
período de ejecución pagos y de-
más trámites, regirán los consig-
nados en el pliego de condicio-
nes económico administrativas que 
juntamente con los planos, pliegos 
de condiciones, facultativas y pre-
supuestos obran en esta Secreta-
ría municipal y que podrán ser 
examinados durante el tiempo que 
media al fijado 'para la celebra-
ción de la subasta y horas hábi-
les, por aquéllos que así deseen 
hacerlo. 
MODELO DE PRÓPOSICION 
I)... vecino de... según cédula 
personal que acompaña, enterado 
del anuncio y pliego de condicio-
nes formado por el Ayuntamiento 
de Ansó y que ha de regir ea las 
obras de reparaciones y modifi-
cación de la escuela de niños que 
se destinará a escuela de párvulos 
de Ansó «Huesca», así como de 
los planos, condiciones facultati-
vas y presupuesto, se compromete 
a su ejecución con sujeción a di-
chas condiciones por la cantidad 
de... pesetas... céntimos (en letra). 
(Firma y fecha del proponente). 
Ansó, 16 de Enero de 1933.—
El Alcalde, Genaro Gastón. 
SEAMOS ECONÓMICAS 
La conservación de 
la plata 
'Es un hecho digno de tenerse en 
cuenta el que la plata necesita más 
cuidado en invierno que en verano, si 
se quiere que conserve la superficie 
brillante. 
Esta diferencia no es debida ni al 
frío ni al calor sino a los sutiles gases 
que se desprenden de la prolongada 
iluminación artificial y muy principal-
mente de la calefacción. 
Siguiendo las indicaciones que a 
continuación daremos se puede retra-
sar y hasta hacer innecesario el nue-
vo bruñido de las piezas de plata. 
En lugar de quitar el polvo a los 
objetos de plata con un plumero o 
trapo, es muy preferente limpiarlos 
con.una gamuza o con la parte infe-
rior de un guante de cabritilla, vuelto 
del revés con este proposito. También 
es' procedimiento recomendable el es-
polvorear ligeramente un trapo de la-
na con polvos de los que se emplean 
para limpiar en seco la plata y frotar 
con él suavemente sobre la superficie 
del metal. 
Cualquiera de estos tres sistemas 
conservará la plata brillante haciendo 
innecesario el bruñirlas de nuevo. 
Lo primero que se ha de hacer si se 
quiere conservar bien los cubiertos, 
es secarlos concienzudamente des-
pués de su uso, empleando para ello 
un trozo de franela de lana flexible o 
paño de gamuza. 
Si se' desea que no pierdan su bri-
llo, substitúyase el jabón de cocina 
por otro especial para la limpieza de 
la plata. 
Los objetos de cristal decorado con 
plata afiligranada se limpian sumer-
giéndolos con agua caliente en la que 
se disuelve un poco de sosa. Un ce-
pillo suave será un útil auxiliar para 
la limpieza. 
Una vez lavada la plata se ha de 
proceder a secarla' con el mayor es-
mero, alejando de ella todo vestigio 
de humedad, pues de no ser así, no 
sólo se empaña el brillo sino que le 
salen manchas de herrumbre. 
Nunca se debe dar por terminada 
la limpieza de un objeto de plata sin 
someterlo a un prolongado y suave 
frote con un paño de gamuza. 
M. M. 
(Prohibida la reproducción) 
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nformaciones de Madrid y  provincias 
En un choque de trenes, en Cetina, 
han resultado dos viajeros muertos y 
19 heridos, dos de éstos gravísimos 
Se aprueba un proyecto de ley modificando la vigente sobre tenencia de 
armas. - El ministro de Justicia prepara una combinación de magistrados, 
tan extensa que no ha habido otra que le iguale desde 1912. - En Barce-
lona ha sido detenido el dueño de la casa de la calle de Mallorca, donde 
fué encontrado un depósito de bombas. - Parece ser que sostenía comuni-
cación con Rusia. - El señor Azaña habla irónicamente con los periodistas 
Se ha celebrado Consejo de ministros en el 
Palacio 'de Buenavista 
Manifestaciones del señor 
Azaña 
MADRID, 17.—El jefe del Gobierno 
ha recibido en su despacho del minis-
erio de la Guerra al embajador de Ale-
mania en Madrid, a don Angel Ga-
larza, al presidente de la Diputación 
de Zamora y al alcalde de Tora. 
Después ha recibido a los periodis-
tas, manifestándoles que había tran-
quilidad en España. 
—¿Trinarán algo importante en el 
Consejo de esta tarde?—ha pregunta-
do un periodista. 
—No recuerdo que haya ningún 
asunto de interés, pues casi todo lo 
que hemos de tratar son asuntos de 
trámite. 
Y en tono irónico ha continuado di-
ciendo: Trataremos de los sucesos 
últimos y de la represión que, según 
dice la gente va a ser formidable, 
pues algunos ya ven al Gobierno con 
la guadaña en la mano segando vidas. 
Parece que muchos españoles que-
rrían tener esa guadaña para su uso 
particular con objeto de aplicar las 
sanciones con la máxima dureza. 
Hay que tener en cuenta que no es 
delito el ser comunista, o anarquista, 
o monárquico. Cuando éstos se colo-
can fuera de la ley es cuando el Go-
bierno debe actuar. 
Informes de Gobernación 
kgEl secretario particular del ministro 
de la G ,bernación ha dicho a los pe-
riodistas que en Barcelona había sido 
detenido un individuo llamado José 
Costa Cabres, dueño de la casa de la 
calle de Menor a, en la que se encon-
tró un depósito de bombas. 
Al ser detenido se le ha ocupado al 
Costa una pistola, dos cargadores, un 
revólver Smit cargado, un rompecabe-
zas y numerosos documentos que de-
muestran que estaba en comunicación 
con Rusia. 
También se han recibido en el Mi-
nisterio numerosas IdennUcias contra 
SE VENDE 
un vaquería con des- 
pac
a 
 ho, muy aparro- 
quiada. Para informes, Hotel Sara Lo-
renzo. — Nota: Litros por vaca, de 
verte a veintiocho. 	 1 
en la Va-
quería de 
MARIANO RAMON, Huesca. 
la fuerza pública, acusándola de ha-
ber maltratado a los detenidos. El mi-
nistro, ha continuado diciendo el se-
cretario, no cree en la veracidad de 
tales denuncias porque tiene dadas 
órdenes severísimas para que los de-
tenidos sean tratados con toda consi-
deración; pero no obstante ha ordena-
do la instrucción de un expediente 
para depurar las responsabilidades, si 
las hay. 
No es posible que la brillantísima 
actuación de la fuerza pública se vea 
oscurecida por faltas, si existen, de 
algunos funcionarios. 
El secretario ha' continuado dicien-
do, que el señor Casares Quiroga, se 
propone premiar a los guardias que 
resultaron heridos durante los últimos 
sucesos y a las familias de los que 
murieron en el cumplimiento del de-
ber. 
En un choque de trenes, resul-
tan dos viajeros muertos y 19 
heridos 
De Calatayud comunican que en la 
próxima estación de Cetina el rápido 
de Madrid ha chocado con otro tren, 
resultendo un guardia civil, de la pa-
reja de escolta, y un individuo paisa-
no, que no ha sido identificado, .huer-
tos. El otro g :ardía civil y 19 viajeros 
más han resultado heridos, algunos 
de gravedad. 
En la Intervención del Estado en la 
Compañía del Mediodía, de ja esta-
ción de Atocha, se ha confirmado la 
noticia y el número de víctimas: dos 
muertos y 19 heridos, de éstos dos se 
encuentran en muy grave estado. 
El material ha sufrido grandes des-
perfectos y la vía ha tardado seis ho-
ras en quedar expedita. 
Consejo de ministros 
A las seis de la tarde han comenza-
do a llegar al Palacio de Buenavista 
los ministros para celebrar Consejo. 
El señor Casares Quiroga ha dicho 
que teto de los heridos en el choque 
de trenes de Cetina, se encontraba 
en gravísimo estado y que habrá ne-
cesidad de amputarle una pierna. 
El ministro de Obras Públicas, refi-
riéndose al choque de trenes, ha ma-
nifestado que había sido casual. 
El señor Aibornoz ha anunaiado que 
está preparando una combinación de 
magistrados tan extensa, que desde 
1912 no ha habido otra tan importan-
te. 
Los demás ministros nada han di-
cho. El Consejo ha comenzado a las 
síes y media y ha terminado a las diez 
y cuarto. 
Los cosejeros, al salir, se han limi-
tado a decir que todo lo tratado esta-
ba en la nota oficiosa. Esta la ha fa-
cilitado el señor Domingo y dice así: 
Justicia.—Aprobación de un pro-
yecto de ley modificando la de tenen-
cia de armas y explosivos. 
Creando una penitenciaría en nues-
tras posesiones del Africa occidental. 
Agricultura.—Expedientes sobre in-
tensificación de cultivos en algunas 
provincias. 
El ministro ha dado cuenta de la 
extensión del paro de obreros campe-
sinos en la provincia de Orense. 
Obras Publicase-Determinando que 
el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
administrativos se efectúe por oposi-
ción. 
Ha dado cuenta el señor Prieto de 
las gestiones que ha realizado con la 
Compañía del Metropolitano para que 
inmediatamente acometa la construc-
ción de la nueva línea Sol-Barrios 
bojos. 
Una huelga ilegal 
Sin haber presentado el oficio de 
huelga han declarado hoy el paro 
los repartidores de leche, afiliados a 
la C. N. T. En la actualidad cobran 
ocho céntimos por cada litro que re-
parten y ahí.. re piden 300 pesetas men- 
Hallazgo de explosivos 
LOGROÑO. —La Policía ha encon-
trado hoy 223 bombas, la mayoría de 
ellas de gran potencia, numerosos ta-
pones y una respetable cantidad de 
metralla. 
El gobernador ha ordenado que la 
fuerza pública preste servicios de vi-
gilancia de carácter extraordinario. 
En las calles y establecimientos pú-
blicos se practican cacheos. 
Entierro de un gnardia civil 
BARCELONA.— Esta mañana se 
ha verificado el entierro del guardia 
civil Eugenio Martín, muerto el sába-
do último en los sucesos ocurridos en 
el Clot. 
Han presidido el duelo, el consejero 
de la Generalidad señor Tarradellas, 
en representación del señor Mecía; el  
sueles de sueldo y seis céntimos por 
litro que repartan. 
Periódico denunciado 
Por la publicación de un artículo, 
en el número de ayer, ha sido denun-
ciado por el Fiscal de la República, el 
diario «La Nación». 
Hospitalizado en Carabanchel 
Procedente de Guadalajara ha sido 
trasladado al Hospital militar de Ca-
rabanchel el teniente general señor 
Fernández Pérez, que se encuentra 
enfermo. Ha pasado a ocupar la sala 
de presos políticos. 
El señor Peña Novo herido 
El gobernador general de Extrema-
dura señor Peña Novo, ha resultado 
herido en un accidente de automóvil 
ocurrido esta mañana, El chofer que 
conducía el auto ocupado por el se 
ñor Peña Novo, para evitar un cho-
que ha frenado violentamente. El mo-
vimiento del coche ha lanzado al via 
jero contra la ventanilla. 
Algunos trozos de cristal han heri-
do en la frente al señor Peña Novo. 
Su estado es satisfactorio. 
Tripas para embutidos 
• Casa Santamaría 
Coso de Galán, 20.-Huesca 
gobernador civil señor Moles, el ge-
neral de la División señor Batet y el 
presidente de la Audiencia señor An-
guera de Sojo. 
Se separan de la disciplina 
de un partido 
BARCELONA.—Todos los miem-
bros dei Centro Democrático Radical 
del Distrito 5.° han acordado adherir-
se al nuevo partido radical de Cata-
luña, y separarse, por lo tanto, de la 
disciplina del partido que acaudilla 
don Alejandro Lerroux. 
Se encuentran más explosivos 
VALENCIA —El gobernador, al re-
cibir a los periodistas, les ha manifes-
tado que era cierto el hallazgo de 
bombas, así como de la explosión de 
nueve cartuchos de dinamita coloca- 
Se vende alfalfa 
información de provincias 
En Logroño han sido encontradas 
225 bombas y una respetable 
cantidad de metralla 
En el Mercado de Sevilla se entabla un tiroteo entre extremistas y la fuer-
za pública. - Todos los socios del Centro Democrático Radical del Distri-
to quinto de Barcelona se separan de la disciplina del Partido que acaudi-
lla el señor Lerroux. - También en Valencia se encuentran explosivos y es-
tallan nueve cartuchos de dinamita. - En Barcelona se ha celebrado el en-
tierro del guardia civil Eugenio Martín, víctima de los pasados sucesos 
necesitados de la ciudad. Ha sido 
costeada por suscripción popular. 
Asistieron al acto el alcalde interino, 
concejales y mucho público. 
Hablaron el señor Florez Estrada, 
por la Comisión organizadora; el al-
calde interino, señor Ruera, y el Pa-
dre Gurdón, el cual agradeció el ho-
menaje, haciendo entrega de mil pe-
setas para aliviar la crisis de trabajo. 
Incendian la casa de un 
sacerdote 
CASTELLON.—En Almanzora, el 
sacerdote don José Ochandp poseía 
unas fincas que le habían sido entre-
gadas para destinar su producto a 
la educación de una joven hija del 
donante. Ei vecindario suponía que 
don José maltrataba a la muchacha y 
con este motivo fué aquél denuncia-
do al Juzgado, que le requirió varias 
veces, sin que el sacerdote se presen-
tara. 
Hoy, como tampoco acudiera a una 
nueva requisitoria judicial, los veci-
nos rociaron la casa con gasolina y la 
endra ron. 
La fuga de la hiena 
MALAGA—De la Aduana se esca-
pó una hiena destinada al Parque 
Zoológico de Madrid. 
Los carabineros la persiguieron a 
tiros, hiriéndola, y entonces el animal 
se arrojó a la cársena, pereciendo 
ahogada. 
Se incendia un pesquero 
CADIZ.—En el muelle se incendió 
un barco pesquero propiedad del ar-
mador don Ignacio Casals. 
Los bomberos impidieron que el 
fuego se propagara a otros pesque-
ros. 
Las pérdidas son importantísimas. 
Un matrimonio dispara contra 
un convecino y lo mata 
VIGO.— En el pueblo de Lanín, 
cuando regresaba a su domicilio José 
Montoya, el matrimonio compuesto 
de Jose Rodríguez y Severina Barruel, 
hizo varios disparos sobre él, hirién-
dole gravísimo. 
El herido falleció en su domicilio y 
los agresores fueron detenidos. 
En relación con un movimiento 
VITORIA.—El gobernador tuvo la 
confidencia de que se preparaba un 
movimiento huelguístico en Vitoria. 
Se montaron precauciones incluso 
con guardias de Asalto llegados de 
Logroño. 
No ocurrió nada. 
1-hice unos días fué retirado de la 
estación un cajón cuyo contenido, se-
gún la declaración, era ferretería y 
venía consignado a nombre de José 
García, desde Igualada. 
Fué recogido por dos muchachos, 
que lo llevaron en una carretilla. 
Hoy ha sido hallado el cajón, vacío, 
en la carretera. 
Este detalle hace sospechar que 
está relacionado con el movimiento 
que se anunciaba. 
Mitin de los radicales 
MERIDA.—En el el teatro María 
Luisa se celebró el acto de propagan-
da radical anunciado. 
Hizo la presentación el presidente 
del Comité local del partido, señor 
Cano, siguiéndole en el uso de la 
labra el presidente del Comité pro-
vincial de Badajoz, señor Calderón. 
Habló después el diputado don Die-
go Hidalgo. 
El señor Salazar Alonso desarrolló 
el tema «El momento político». 
Por último habló don Basillo Alva-
rez. 
Extranjero 
Ha fallecido un ex presidente 
del Gobierno portugués 
LISBOA.—A las cinco de la tarde 
falleció el general Guillermo Ivens 
Erraz, que había sufrido una opera-
ción quirúrgica. 
Este general, siendo jefe del Go-
bierno portugués, recibió en el Norte 
de Po7tugal al general Primo de Rive-
ra, al que acompañó hasta Mondariz, 
donde permaneció durante dos días 
conferenciando con el dictador espa-
ñol acerca de asuntos de interés pen-
insular, entre ellos el proyectado con-
sorcio del corcho. 
Ahora el general Erraz era jefe del 
Estado Mayor del ejército portugués 
y como tal representó a dicha nación 
en Ginebra en ocasión de la Coefe-
rencia del Desarme. 
Von Schleicher no firmará con-
venio de desarme 
BERLIN.—Hablando en una gran 
reunión de ex corlatientes, celebra-
da para conmemorar el aniversario de 
la fundación del Reich, el canciller 
von Schleicher ha declarado especall-
mente: 
«Nuestro ejército, que no era otra 
cosa que la nación en armas, ha esti-
mado la prohibición de uso de armas 
dictada en Versalles como una medi-
da especialmente injusta, infamante, 
vejatoria y poco caballeresca, tenien-
do en cuenta que, desde tiempos muy 
antiguos, el derecho de uso de armas 
ha sido sinónimo de libertad». 
El canciller repitió luego las pala-
bras del ministro de Negocios Extran-
jeros al declarar que Aternania no fir-
mará ningún convenio de desarme 
que no tenga en cuenta la igualdad 
de derechos de Alemania en el domi-
nio militar, y terminó diciendo: «Que-
remos únicamente la misma seguri-
dad que las demás naciones. El ser-
vicio militar obligatorio, que podría 
revestir la forma de milicias, es uno 
de los principales objetivos a alcan-
zar». 
Los ministros reducen su 
sueldo 
PARIS. —Los miembros del Gobier-
no, con objeto de dar ejemplo de pa-
triótico sacrificio, han decidido acep-
tar una reducción en su sueldo del 10 
por 100 máximum de la reducción pro-
puesta para los sueldos de los funcio-
narios. 




por la pareja ideal: 
Janet GAYNOR y Charles FARRELL 
Mañana, jueves: 
(A 0'50 y 0'75) 
u TT r: 
dos estratégicamente er las torres de 
conducción eléctrica de la Casa Bare-
cha. Los desperfectos ocasionados no 
son muy importantes. 
Más detenciones 
CADIZ. — El gobernador civil ha 
marchado a Medina Sidonia para re-
correr los lugares en donde se des-
.arrollaron los últimos sucesos. 
La Guardia civil continúa practican-
do detenciones de elementos compli-
cados en el complot revolucionario. 
Un tiroteo contra la fuerza 
pública 
SEVILLA.—En el Mercado un gru-
po de extremistas ha sostenido vivo 
tiroteo con la fuerza pública. No ha 
habido víctimas. 
Una tragedia en Valderrobles 
TERUEL.— En Valderrobles, Joa-
quín Abel, de 26 años, mató de dos 
tiros a su padre, para vengar los ma-
los tratos de que hacía obejeto a su 
madre. Fué detenido. 
Un plante de presos 
CARTAGENA. — Ay er, los reclusos 
recientemente trasladados a este pe-
nal, procedentes de Figueras, se insu-
bordinaron, negándose a formar y co-
metiendo otros actos de rebeldia. 
El director del establecimiento avi-
só a la Guardia civil, que acudió rápi-
damente, y cuya presencia bastó para 
que los presos depusieran su actitud 
.ingresando en sus celdas. 
Drama sangriento 
SEVILDA.-En su domicilio del Ce-
rro del Aguila, Vicente Gamero, aco-
sado por los celos, apuñaló a su espo-
sa, Emilia Cato. 
El vecindario se puso de parte de 
Ja mujer, pretendiendo linchar al agre-
sor, que es ciego. 
Una hija, del matrimonio, al ver he-
rida a su madre, arremetió contra el 
padre, causándole una huida grave 
.en la cabeza. 
Ambos heridos se ha lan en grave 
estado. 
Un robo y un humorismo 
amenazador 
VALENCIA DEL CID.—Los ladro- 
mes entraron por un balcón en el do-
micilio del concejal y abogado señor 
.Masal, apoderándose de una buena 
cantidad en dinero y en alhajas. 
El perjudicado ha publicado una 
nota en loa periódicos agradeciendo 
a los ladrones la atención de no ha-
berle despertado, porque así se han 
evitado todos una sorpresa desagra-
dable. 
Desea que disfruten del dinero que 
le han quitado y expresa su curiosi-
dad por conocerlos, aunque manten- 
., 	dría, naturalmente, el secreto. 
Si le hacen esta visita les quedará 
agradecido. 
Los que intervinieron en la 
tragedia de Casas Viejas 
CADIZ. — De Casas Viejas dicen 
que han sido detenidos once vecinos 
complicados en los recientes y graves 
sucesos. 
También ha sido comprobado que 
el recaudador de arbitrios, Prieto, de-
tenido ayer, tomo parte directa en la 
agresión a la Guardia civil. 
Todos os detenidos han sido pues-
tos a disposición del jti-z militar. 
Orfeón 
S. A. G. E. 
El local de los insuperables 
prc gramas 






Créese que el alcalde también inter-
vino ee los sucesos y que será desti-
tuido inmediatamente. 
Hasta ahora han sido dictados tres 
autos de procesamiento sin fi inza. 
Es comentada favorablemente la 
actuación del que fué jefe del puesto 
de la Guardia civil, sargento García 
Alvarez, muerto en el combate. 
El guardia civil García Amor sigue 
en estado gravísimo y se teme un fa-
tal desenlace. 
Comenzaron las labores 
B.ADAJUZ.—El gobernador recibió 
esta tarde d los periodistas y les habló 
de la situación. 
Luego de comentarla favorablemen-
te dijo que al haber sido implantada 
la reforma agraria en los pueblos de 
Llerena, Maclac,eta, Fuentesaúco y 
otros, queda comenzada la labor dei 
campo, indispensable en este tiempo. 
Para redactar un Estatuto 
SAN SEBASTIÁN.—E1 presidente 
de la Diputación de Alava na contes-
tado a su colega de ta de Guipúzcoa, 
señor Castro, acusando recibo a la 
carta que éste le remitió referente al 
Estatuto vasco y comunicándole que 
en la sesión del día 20 la Diputación 
de Alava hará la designación de la 
ponencia eru_:argada de redactar e, Es-
tatuto. 
Lo que informan los forenses 
BARCELONA.—Los forensee han 
informado después de practicar la au-
topsia al guardia civil Martín Bueno y 
al paisano conocido por «El sargento 
Malacara», muertos en el suceso ocu-
rrido efsábado. 
Dicen que el primero recibió cuatro 
balazos, mortales de necesidad, todos 
ellos de pistola. 
Al otro un proyectil le atravesó el 
corazón. 
El homenaje al prior de la 
Cartuja de Miraflores 
BURGOS,—En la Cartuja de Mira-
flores se ha celebrado un acto de des-
cubrimiento de una lápida para con-
memorar las muestras de altruismo 
del Padre Gurdón por los obreros y 
Pu. 	 EL PUEBLO 
Banco Español de Crédito 
HUESCA 
Cambios del 17 de Enero 1933: 
Interior 	4 por 100 	 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 
• 5 por 100 » 1917 
• 5 por 100 » 1927 
sin impuestos 	 
Amortble. 5 por 100 em. 1927 
con impuestos 	 
Amortble. 3 por 100 era. 1928 
4 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100. 	 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
6 por 100 
Acnes. Banco de España 	 
• Minas del Rif  
• Chades 	  
Petrolillos, 	 
• Campsa  
• F. C. Nortes España 







Explosivos  	659 00 
Tabacos 	  
Felgueras.  
Tesoros 5'50 por 100    101'00 




Dólares 	  12'26 
Suizos  235'80 
Belgas 	  169'60 
Liras  62'55 
Reichsiaark 	2'89 
Cómo se conservan y limpian 
los suelos de madera 
Me parece innecesario perder el 
tiempo explicando en lo que con-
siste la primera operación que 
necesita el suelo y que es, tan 
elemental que hasta las niñas la 
convierten en juega,' además tie-
nen fuerza para sostener una es-
cobina. Me refiero al barrido. 
Lo único que me atreveré a 
insinuar sobre este punto, es que 
si se considera maLsano barrer 
con las ventanas cerradas, tampo-
co es saludable hacerlo en plena 
corriente de aire que hará -re-
volotear el polvo por todas par-
les. También me figuro que es 
superfluo el advertir que se de-
be barrer por pequeñas secciones, 
recorriendo en el cogedor los Mon-
toncitos de polvo sin pasearlo por 
toda la habitación, volviendo ade-
jar delante lo que se ha quita-
do detrás. Sobre todo si la ma-
dera presenta huecos sobre sus 
junturas. 
Con las escobas mecánicas que 
se llaman «aspiradores», desapa-
recen todos estos inconvenientes, 
más por desgracia no figuran en 
el material de limpieza de todas 
las casas. A este propósito dare-
mos un consejo: esos aparatos me-
cánicos, muy prácticos para los 
Suelos de madera, son demasiado. 
enérgicos para las alfombras. Al 
aspirar el polvo con tanta fuerza, 
¡,no podrá aspirar igualmente' la 
lana? Cierto es que la acción de  
los cepillos también. Msgasta a 
la larga. 
Las escobas articuladas proviá-
tas de una bayeta blanca prestant 
buenos servicios cuando se tiene 
prisa, cuando no se• puede encerar 
o en el aposento de un enfermo. 
No hacen ruido. pisan por de-
bajo dé todos los muebles sin 
necesidad de quitarlos de su si-
tio y 'retienen el polvo impidien-
do que revolotee. 
El líquido grasiento en que sue-
le impregnarse, sirve para destruir. 
los fermentos y sanear la atmós-
fera. En cuanto . al paviMento se 
le' da cierto brillo, o mejor im-
pide que se ponga áspero, cosa. 
que se reemplaza ventajosamente 
a la cera ni a los preparados a 
que sirve de base. No obsiante, 
hay quien se contenta con ese 
procedimiento. 
Los preparados a base de ce-
ra son los que clan parquet un 
aspecto más bonito y brillante, 
sirviendo al mismo tiempo de 
aséptico contra los fermentos, la 
humedad y toda la malsana su-
ciedad. Muchos son los prepara-
dos qué ofrece, la industria, más 
como siempre resultan más eco-
nómicos los que se. preparan en  
casa,. damos taras cuantas rece-
las tr. continuación.. - 
Para los pavimentos de enci-
na, lo más indicado es el barniz 
a base de trementina.. También es 
aceptable y_ más económica besen 
cia mineral aunque no de tanto 
brillo como la anterior. Una y 
(vtra.  pueden prepararse en Watt-
des cantidades porque no se des-
compone. La. fórmula 'es:: dos li-
tros de esencia por un kilo de 
cera!, amarilla. 
Estas esencias, cuentan mírelos 
líquidos máS inflamables y por 
eso es necesaria hacer todas. Las 
manipulaciones lejos de la lum-
bre:. 
Para prepararlo en frío córtese 
la cera en trozos menudos: que 
se echarán en un - envase efe lata 
añadiendo la esenélk, dejando que 
ambas materias se amalgamen y 
bastará con menear la mezcla coa 
una paleta de madera para que 
se convierta: en pasta blanda. 
Agréguese un: poco de esencia 
o de cera hasta, obtener el espesor 
deseadó. 
att procediiniento aunque me-















Dormitorios., Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en general 
Exhalador WOLF 
Registrado y bajo la protección del ministerio 
de Comercio, Trabajo e Industria, como clase 
33 del Nomenclator Técnico Oficial Español 
CALIENTA r HIOIENIZA ^ PERFUMA CONFORTA 
Cura disnea, descongestiona bronquios 
EXHALADOR WOLF exhala en todo lugar deleitosas y balsámicas ex-
halaciones, transformándolo en verdadero edén de bienestar, produciendo 
gratas sensaciones espirituales. 
ATRAE Y SUBYUGA AGRADABLEMENTE. 
Con su uso los espíritus tristes y abatidos por dolorosas circunstancias de 
la vida, tórnanse alegres y optimistas. 
ES EMINENTEMENTE HIGIENICO, SALUTIFERO E INOFENSIVO, 
CALIENTA Y CONFORTA DELICIOSAMENTE. Reúne en sí excepcionales 
y raras virtudes para la aplicación de varios usos de utilidad pública. 
El que desee estar SANO, ATRAER A SUS AMADOS, AUMENTAR SU 
CLIENTELA O CONSERVAR SUS GRATAS RELACIONES SOCIALES, ve-
rán plenamente satisfechas sus aspiraciones usando este ORIGINAL Y BENE-
FACTOR EXHALADOR WOLF. UNICO EN TODO EL ORBE. 
Casos en que puede ser usado con feliz éxito las láminas Exhalador Wolf: 
Para higienizar y desinfectar toda habitación insalubre, para perfumar y dar 
ambiente aristocrático a Salones, Despachos, Establecimientos, etc., etc. Para 
aspirarlo deleitosamente en casos de disnea. Descongestiona bronquios y fa-
cilita respiración. Para recoger sus exhalaciones en una bayeta y friccionarse 
con ella en casos de neuralgia. 
Para confortar agradablemente todo ambiente húmedo, por las exhalacio-
nes caloríficas que desprende. 
Estuche metálico con 100 Exhaladores Wolf, con soporte para su fácil 
uso y manejo: Pesetas 24,50 por giro postal, sobre monedero o letra de fácil 
cobro. 
Se envía a todas partes del mundo bajo paquete asegurado, franco portes. 
Dirección única para solicitudes: 
Martz-Exhalador. 1. 1. 
A ar'. C.° Central 935 	 MADRID-ESPAÑA 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas le la Casa VíctarSarasqueta, a precios 
de fábrica,, y gran surtido en artículos de caza 
Planchas, hornillos y material eléctrico 
e 
APARATOS DE RADIO Y' ARTICULOS DE VIAJE 
Objetos para regalo y aparatos de luz 
Coso 6. Hernández, 9 y 11 	Teléfono 188 	HUESCA 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA. ARMO 	 HUESCA 
11111~.41.1e lli 	 
	.1211.11.• 	
Zapatería LA VERDAD 
ATENCION Desde hoy se arregla el calzado 
a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
íd. 	íd. de caballero 	íd. 	a 5'00 	» 
íd. íd. 	cadete íd. a 4'00 » 
Tacones para caballero 	íd. 	a P50 	» 
íd. 	íd. señora íd. a 0'75 » 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a la Diputación) 
Sólo con el arado 
de vertedera VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes incadores pa- ra carreteras  que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
1 
CABALLERO..... 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SANC HEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIA
e Ríase e ls anucios po -  
 u posos. d  Deo seda n  natural, a m-  5 pese as  
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne- 
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
PUEBLO 
Bebed ANIS DE LA ASTURIANA 




Hijo de Lorenzo Col! 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 




SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Fábrica de se-
llos de cauchú 
Manufactura de toda 
clase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores, irnprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 




Onda do simiente 
montañés 










Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Otal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuen-
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancias 
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas ciases 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca, 
HUESCA 
Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 




Novedades de punto 
Siempre la ULTIMA NOVE-
DAD EN CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.—Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
toso García Hernández, 24 	HUESCA 
MIN11.11.1.11.11. 
Tubería URALITA para conduc 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de la provincia. 




Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración 
dadupail de Id apopilbifteda more veme Watts. 
EL 11,110 aritiltierTitt 	6 phi) 24 „ 
Aun flotan en el ambiente las últi-
mas humaredas de estos días. Huma- 
reda; ceniza. Pisase sobre el suelo, y 
se produce en el pie la sensación de 
calor. Porque si hay algo que es ir- 
dudable, es que ha habido llamas. 
Pasado el estupor de los primeros mo-
mentos, hoy la opinión parece que va 
reaccionando y se esfuerza por enfo- 
car con claridad todos los hechos o u-
rridos. Todos piden responsabilidad. 
Todos piden hoy justicia contra los 
culpables de tanta matanza. Y cada 
cual según su posición política trata 
de tener la razón, en perjuicio dei 
contrario. Quisiera, en estas líneas, 
poder trasladar íntegramente a mis 
lectores a este campo, desligándome 
de toda pasión. Intentémoslo. 
La trabazón dialéctica de todos Ios 
hechos históricos, nos obligarán a re-
montarnos un poco más allá de las 
fechas 8 13 de Enero. 
Ello nos lleva a descubrir tres res-
ponsabilidades. Primero, aquellos que 
financiaron esta revuelta. Hay que 
buscar la procedencia del dinero que 
ha corrido. Aquí ha habido dinero 
Este es un hecho sobre el que se pro-
nuncia unánime la opinión toda. Ya 
el órgano del Partido Comunista, mu- 
cho antes de los sucesos, llamaba la 
atención de sus militantes contra 
agentes provocadores a sueldo. Sobre 
los que han financiado esta revuelta 
descarga en primer lugar la ira popu- 
lar. Inexorablemente debe perseguir-
seles, dar con ellos, y extirparlos 
corno alimañas. 
Segunda: La responsabilidad de los 
que—con más verdad nunca puede 
decirse—han encendido la mecha. Los 
que han querido llevar consciente-
mente a una hecatombe al pueblo. 
Aquellos que han prestado al movi- 
miento el carácter que ha tenido: 
anarquista, de puschis angriento. 
Tenemos la firme convicción, por ha- 
ber tratado con muchos anarquistas 
de buena fe—y sin ella—que los ele- 
mentos honrados y sinceros de la 
C. N. T. condenan ya desde hace 
tiempo estas tácticas suicidas, que 
sólo pueden conducir al proletariado 
a la derrota sangrienta. 
Hay una tercera responsabilidad que 
empieza a asomar con claridad a los 
ojos del pueblo republicano. Y es la 
de aquellos que representando desde 
el Gobierno una política determinada, 
no han sabido con su conducta hacer 
imposible movimientos ae esta índole. 
Porque hay que tener muy en cuenta, 
mirando imparcialmente esta cuestión 
que toda la artificiosidad con que fué 
provocado este movimiento, cesa des-
de el momento que trasciende de los 
grupos anarquistas para prender entre 
sectores de campesinos del sur y le-
vante de la Península. 
Esos 19 hombres que han perecido 
bajo los escombros de una casa, no 
estaban subvencionados con dinero 
extraño. Ese pueblo que en masa hu-
ye al monte, tampoco tenía dinero 
monárquico. Sordamente latía en ellos  
el ansia de protesta contra una políti-
ca equivocada, demagógica, que les 
hicieron concebir esperanzas que nun-
ca se realizarían. Ellos fueron unes 
víctimas de su escasa cultura. Si antes 
hubiese llegado a ellos la República, 
no se habrían lanzado deslumbrados 
por la hoguera que la desaprensión 
anarquista encendió. No con el temor 
debe llegar laRepública a mudaos pue-
blos, como preconizaban ayer perió-
dicos del corro. Si es pensamiento del 
Gobierno imponer la República por el 
temor, es que el Gobierno ya no tie-
ne autoridad moral. Por ello hácese 
tmprescindible un Gobierno netamen-
te republicano, que asistido de la au-
toridad y prestigio que el momento 
requieren, sea cap,z de conducir la 
República a todos los hogares, por 
aquellos senderos de legalidad y se-
renidad que presidieron su naeirnien- 
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Alumbra el sol para despistarnos del 
soplar del viento. La estampa dentro 
de los hogares, a través del cristal de 
los balcones, resulta luminosa y pri-
maveral. Pero cuando uno se sumerge 
en la calle y la calle le abraza no hay 
más remedio que temer por la traición 
del encalibrinado airecillo que nos 
corta el rostro en frío navajazo. 
Nuestro Concejo. Municipio hasta 
ayer socialista por la gracia del sin 
par Saborit. Nubló sus tradiciones 
«saboritescas» y por primera vez los 
socialistas han perdido una votación. 
Nosotros nos enteramos circunstan-
cialmente, porque los madrileños ape-
nas sí repararon en el síntoma. De ha-
berse dejado conducir por mi senti-
miento hubiéramos engalanado los 
balcones como si fuera a pasar la pro-
cesión del Corpus. Bien vale el ho-
menaje de unas colgaduras el síntoma 
de haber perdido una votación socia-
lista el socialista Municipio madrileño. 
Por cierto que los congresistas mu-
nicipales de la circulación—esto de la 
circulación nos hace mucha gracia —, 
no lo podemos remediar, se reunieron 
en pleno y discutieron con una apaci-
bilidad monástica. Para que vaya 
aprendiendo el señor Saborit. 
Se encuentra en Madrid, ni más ni 
menos que una dama holandesa ilus-
tre, F. Steenberg-Edgerigh. Repre-
senta a las Sociedades de Acción Ca-
tólica de la Mujer. Va a dar algunas 
conferencias en nuestra capital. ¿Qué 
le vamos a hacer?...  
to. En la hora de peligro, todos los 
republicanos tienen el deber de po-
nerse junto al Gobierno para evitar 
que éste y la República sean víctimas 
de sus errores. Pero pasado este mo-
mento de peligro, el deber de todo 
republicano, es evitar la continuación 
de una política equivocada que a mar-
chas forzadas podría conducir a un 
desastre a la República. 
Enrique Caubin. 
,Prohibida la reproducción) 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no ío devuelvan en plazo de seis dias, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO. 
La Dirección no adquiere compro- 
miso de publicar más que los traba- 
jos solicitados. 
Suscríbase y haga suscripciones a 




¿Ustedes recuerdan a aquel aristó-
crata de par en par abierto a la simpa-
tía retrechera sin perder nunca la lí-
nea de la aristocracia? ¿Ustedes re-
cuerdan a aquel caballero que tocaba 
su testa con el ancho sombrero anda-
luz quebrando la línea uniforme de la 
terraza del Casino de Madrid? ¿No le 
recuerdan? Hablamos del conde de 
Santa Coloma. Conde y ganadero. 
Pues el conde de Santa Coloma acaba 
de morir. Un recuerdo y un poco de 
devoción al recuerdo. Descanse en paz. 
El Gobierno sumergido en la pre-
ocupación de hacer frente a los des-
manes anarquistas. Hubo Consejo de 
ministros que despertó una gran ex-
pectación. Después defraudó lo poco 
comunicativa de la verrón ministe-
rial. La preocupación cotidiana se re-
sume en este propósito: orden pú-
blico. 
En la calle al tenderse el sol sobre 
el heliotropo del crepúsculo, corta el 
cuchilla del viento. Mucho f(io. 
Joaquín Rornero-Marchent. 
A las doce y media de la mañana 
de ayer tuvo lugar el acto de trasla-
dar al Cementerio municipal el cadá-
ver del que fué dignísimo y prestigio-
so procurador de los Tribunales, en 
Boltaña, don Eduardo Gazo Borruel. 
A pesar de la nieve, el acto consti-
tuyó una imponente manifestación de 
duelo. Asistieron las autoridades de 
En el Palacio de los Deportes 
Lo ocurrido a Igna- 
cio Ara en un ring 
parisino 
PARIS.—En el Palacio de los De-
portes hubo velecia de boxeo. 
Los dos combates de gran impor-
tancia eran los a librar Kid Tunera 
contra Marcel Thil y el español Igna-
cio Ara contra el francés Kid Nitran. 
En penúltimo lugar lucharon Tune-
ro y Thil. El encuentro fué durísimo, 
pero carente de toda belleza de bo-
xeo. Uno y otro púgil buscarort el 
golpe definitivo, sin que ninguno de 
ellos lo hallase. En realidad no hubo 
vencedor ni vencido. 
Al proclamarse la victoria de Tune-
ro, finados los doce asaltos a que es-
taba concertado el encuentro, se pro-
movió formidable escándalo, pues se 
opinaba que debía fallarse match 
nulo. 
Apenas acallado el escándalo su-
bieron al ring Ara y Nitram. Se les 
ovacionó calurosamente. 
Bl combate tuvo fases interesantísi-
mas, pues uno y otro boxeadores son 
grandes esgrimistas. 
Los cuatro primeros rounds fueron 
nivelados, sin ventaja clara de ningu-
no de los boxeadores. 
Pero a contar del quinto asalto Ara 
quedó dueño del ring y se apuntó cla-
rísima ventaja en los restantes, excep-
to el último, en el que Nitran, en es-
fuerzo supremo, obtuvo ligera pun-
tuación a su favor. 
El público esperaba la declaración 
de que Ara era vencedor y las gentes 
promovieron un escándalo indescrip-
tible. 
En tanto que unos espectadores 
ovacionaban a Ara entusiastamente, 
otros increpaban a los jueces y al ár-
bitro y los «chauvinistas» aplaudían a 
éstos, lo que dió motivo a colisiones 
en las que resultaron algunos contu-
sos. 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
Lea "EL PUEBLO" 
la capital y numerosas representacio-
nes de todas las clases sociales, que 
pusieron de relieve las numerosas 
simpatías y los muy hondos afectos 
de que en Huesca goza la prestigiosa 
familia de Gazo. 
Con este motivo reiteramos a la 
atribulada familia la expresión senti-
dísima de acerba condolencia. 
Las tres responsabilidades 
Anunciando en "EL PUEBLO" verá aumentar considerablemente sus ventas 
Madrid día por día 
TRAZO S 
La conducción al Cementerio del cadáver de Eduardo Uzo 
